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我
々
は
「
常
識
」
を
意
識
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
常
識
が
我
々
の
生
活
を
円
滑
に
す
る
と
と
も
に
、
常
識
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
よ
り
リ
ス
ク
の
低
い
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
古
く
か
ら
続
く
慣
行
が
常
識
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
固
定
化
し
て
い
る
場
合
、
常
識
を
疑
わ
な
い
、
あ
る
い
は
常
識
を
誤
解
し
た
ま
ま
生
活
す
る
こ
と
は
、
時
に
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
間
違
っ
て
認
識
し
て
い
る
常
識
の
規
模
が
大
き
け
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
半
導
体
で
電
子
立
国
に
成
功
し
、
そ
の
後
巨
大
な
Ｐ
Ｃ
産
業
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
我
が
国
大
手
Ｉ
Ｃ
Ｔ
企
業
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
始
ま
っ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
に
完
全
に
乗
り
遅
れ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
の
成
功
体
験
と
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
常
識
が
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
に
取
り
組
む
こ
と
を
遅
ら
せ
た
た
め
で
あ
る
。
本
書
は
、
我
が
国
の
労
働
問
題
に
関
し
て
、
我
々
が
常
識
だ
と
信
じ
て
い
た
こ
と
を
次
々
と
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
常
識
が
実
際
は
常
識
と
は
異
な
る
こ
と
を
理
路
整
然
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
新
た
な
枠
組
み
を
提
示
し
て
、
今
後
の
労
働
市
場
改
革
に
対
す
る
政
策
的
な
取
り
組
み
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
我
々
は
、
労
働
問
題
を
企
業
対
労
働
者
と
い
う
労
使
対
立
の
構
図
で
捉
え
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
、
欧
米
の
労
働
市
場
は
職
種
別
、
あ
る
い
は
産
業
別
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
職
種
別
、
産
業
別
に
組
織
さ
れ
た
労
働
組
合
が
、
個
々
の
労
働
者
に
代
わ
っ
て
権
利
を
主
張
し
、
権
利
を
守
る
た
め
に
は
企
業
経
営
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
。
当
然
、
労
使
は
基
本
的
に
対
立
す
る
立
場
に
あ
る
。
ま
た
政
府
も
企
業
と
比
べ
る
と
弱
い
立
場
に
あ
る
労
働
者
の
権
利
を
守
る
た
め
に
制
度
設
計
を
行
う
た
め
、
労
使
対
立
の
構
図
は
鮮
明
に
な
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
労
働
市
場
は
産
業
や
職
業
で
は
な
く
、
企
業
別
に
分
断
さ
れ
て
お
り
、
特
に
大
企
業
の
労
働
者
は
企
業
組
織
の
長
期
的
な
存
続
と
繁
栄
が
自
分
た
ち
の
利
害
と
一
致
す
る
。
こ
の
た
め
、
労
働
者
が
企
業
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
ま
で
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
行
動
が
長
期
的
に
は
自
分
た
ち
の
利
益
を
損
ね
る
こ
と
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
高
度
成
長
期
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
大
企
業
が
数
多
く
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
当
時
の
よ
う
な
新
た
な
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
は
生
ま
れ
ず
、
企
業
の
新
陳
代
謝
が
進
ま
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
、
大
企
業
に
職
場
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
が
労
働
者
の
長
期
的
な
利
益
を
確
保
す
る
。
そ
し
て
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
「
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
」
よ
り
「
ど
の
企
業
で
働
い
て
い
る
か
」
が
重
要
に
な
っ
た
。
日
本
人
は
「
就
職
」
す
る
の
で
は
な
く
「
就
社
」
す
る
と
言
わ
れ
る
。
自
分
の
就
く
職
業
の
仕
事
内
容
で
は
な
く
自
分
の
所
属
す
る
会
社
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
暗
黙
の
了
解
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
労
働
環
境
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
現
在
も
我
が
国
に
お
け
る
労
働
問
題
を
労
使
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
を
い
わ
ば
常
識
と
し
て
い
る
。
本
書
は
、
労
使
対
立
で
は
な
く
、
「
労
労
対
立
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
労
働
問
題
を
み
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
次
々
と
具
体
的
な
政
策
課
題
を
挙
げ
な
が
ら
指
摘
す
る
。
本
書
の
指
摘
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
い
。
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八
代
尚
宏
著
新
刊
紹
介
労
働
時
間
規
制
は
、
残
業
代
を
節
約
し
た
い
企
業
対
労
働
者
の
対
立
で
は
な
く
、
残
業
代
を
確
保
す
る
た
め
に
非
効
率
的
に
働
く
労
働
者
と
労
働
時
間
に
拘
ら
な
い
柔
軟
な
働
き
方
を
求
め
る
労
働
者
の
対
立
で
あ
る
。
女
性
管
理
職
比
率
の
問
題
は
、
専
業
主
婦
を
も
つ
男
性
社
員
と
共
働
き
の
社
員
と
の
対
立
で
あ
ろ
う
。
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
働
く
意
欲
と
能
力
の
あ
る
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
は
、
結
局
人
事
管
理
の
効
率
化
を
通
じ
て
企
業
の
利
益
率
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
高
齢
者
雇
用
の
問
題
で
は
、
高
齢
労
働
者
と
若
年
労
働
者
の
対
立
を
防
ぐ
た
め
に
、
年
齢
に
中
立
的
な
雇
用
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
共
に
、
年
齢
差
別
を
禁
止
す
る
法
律
の
制
定
の
よ
う
な
踏
み
込
ん
だ
提
言
も
行
っ
て
い
る
。
労
働
者
の
解
雇
規
制
の
問
題
で
は
、
判
例
法
で
守
ら
れ
る
大
企
業
の
労
働
者
と
裁
判
に
訴
え
る
余
裕
の
な
い
中
小
企
業
の
労
働
者
の
間
の
格
差
に
注
目
し
て
、
解
雇
ル
ー
ル
の
基
準
の
明
確
化
と
と
も
に
企
業
に
よ
る
雇
用
契
約
や
人
事
評
価
の
明
確
化
を
訴
え
る
。
派
遣
社
員
の
問
題
は
、
「
労
労
対
立
」
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
問
題
だ
ろ
う
。
本
書
は
勤
続
年
数
に
応
じ
て
賃
金
の
上
昇
す
る
正
社
員
の
賃
金
体
系
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
実
現
す
る
こ
と
が
企
業
の
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
利
益
に
つ
な
が
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
有
期
雇
用
社
員
の
問
題
で
は
、
有
期
雇
用
者
の
無
期
雇
用
化
を
促
進
す
る
た
め
の
規
制
強
化
が
、
結
果
的
に
雇
用
を
不
安
定
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
労
働
者
の
多
様
な
働
き
方
を
担
保
す
る
た
め
に
、
雇
用
形
態
に
関
わ
ら
な
い
均
衡
処
遇
を
行
う
こ
と
を
提
言
す
る
。
外
国
人
労
働
者
活
用
の
問
題
で
は
、
日
本
人
労
働
者
と
の
対
立
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
専
門
的
資
格
を
も
つ
「
高
度
人
材
」
の
柔
軟
な
受
け
入
れ
と
、
介
護
の
よ
う
な
今
後
の
労
働
力
不
足
が
確
実
な
専
門
職
種
に
お
け
る
、
技
能
実
習
終
了
後
の
外
国
人
の
在
留
資
格
の
認
定
を
提
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
い
ず
れ
も
労
使
対
立
で
は
な
く
、
「
労
労
対
立
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
四
年
に
一
万
件
を
超
え
て
い
た
労
働
争
議
の
件
数
は
そ
の
後
減
少
を
続
け
、
二
〇
一
二
年
に
は
五
九
六
件
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
の
理
由
に
は
高
度
成
長
期
が
終
わ
り
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
、
賃
上
げ
を
目
標
と
す
る
労
働
争
議
が
困
難
に
な
っ
た
な
ど
、
様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
象
は
筆
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
労
働
問
題
の
本
質
が
労
使
対
立
で
は
な
く
、
「
労
労
対
立
」
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
、
労
働
市
場
改
革
の
基
本
は
、
「
透
明
性
」
、
「
均
衡
処
遇
」
、
「
多
様
性
」
だ
と
す
る
。
一
方
、
文
中
に
は
「
公
平
性
」
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
。
雇
用
問
題
を
経
済
学
的
な
視
点
か
ら
捉
え
て
い
る
点
も
本
書
の
特
徴
と
言
え
る
。
本
書
の
提
言
す
る
よ
う
な
多
様
な
質
の
労
働
者
の
需
要
と
供
給
を
う
ま
く
適
合
す
る
労
働
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
は
我
が
国
の
経
済
成
長
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
た
め
の
労
働
市
場
改
革
に
関
し
て
直
接
的
に
学
ぶ
べ
き
は
政
治
家
や
官
僚
で
あ
る
。
し
か
し
、
年
齢
や
性
別
、
働
き
方
な
ど
を
問
わ
ず
に
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
た
い
経
営
者
に
と
っ
て
も
、
本
書
は
示
唆
に
富
む
。
経
営
者
に
と
っ
て
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
労
働
者
を
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
働
者
の
タ
イ
プ
を
考
慮
し
な
が
ら
効
率
的
な
人
材
活
用
方
法
を
検
討
す
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
活
用
で
き
る
だ
ろ
う
。
昨
年
、
野
村
総
研
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
我
が
国
の
労
働
人
口
の
約
50％
が
人
工
知
能
に
よ
っ
て
代
替
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
を
発
表
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
二
〇
二
〇
年
と
い
う
未
来
の
日
付
や
、
労
働
人
口
の
何
割
ま
で
が
機
械
で
代
替
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
予
測
の
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
未
来
に
、
我
々
は
「
労
労
対
立
」
を
超
え
、
機
械
と
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
労
働
問
題
や
労
働
市
場
改
革
の
考
え
方
は
今
後
、
深
刻
度
を
増
し
て
い
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。
政
策
担
当
者
は
、
時
間
軸
を
十
分
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
本
書
の
指
摘
を
検
討
す
る
と
い
い
だ
ろ
う
。
（
ゆ
か
わ
こ
う
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ザ
イ
ン
学
科
）
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